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『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻
の
「
対
の
上
」
鵜
飼

江
一
は
じ
め
に
紫
の
上
の
呼
称
は
、
「
対
の
上
」
「
二
条
院
の
上
」
「
春
の
上
」
な
ど
、
光
源
氏
の
構
築
す
る
空
間
に
根
差
す
呼
称
が
多
い
。
ゆ
え
に
こ
れ
ら
は
、
単
に
紫
の
上
の
立
場
を
語
る
だ
け
の
呼
称
で
は
な
く
、
む
し
ろ
源
氏
の
あ
り
方
や
物
語
の
主
題
と
深
く
関
わ
る
呼
称
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
「
対
の
上
」
呼
称
は
、
二
条
院
時
代
か
ら
登
場
し
つ
つ
も
六
条
院
移
転
に
伴
い
消
失
し
、
梅
枝
巻
以
降
に
再
び
使
用
さ
れ
て
ゆ
く
。
従
来
こ
の
呼
称
は
、
女
三
宮
降
嫁
の
影
響
に
よ
る
、
紫
の
上
の
妻
と
し
て
の
地
位
の
失
墜
を
示
唆
す
る
呼
称
で
、
そ
の
伏
線
と
し
て
梅
枝
巻
以
降
再
登
場
す
る
と
読
み
解
か
れ
て
き
た
注（
１
）。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
光
源
氏
の
妻
た
ち
に
は
通
常
の
妻
妾
間
の
序
列
を
示
す
（
正
妻
の
「
北
の
方
」
や
妾
妻
の
邸
名
）
呼
称
は
意
図
的
に
避
け
ら
れ
て
お
り
注（
２
）、
「
対
の
上
」
も
正
妻
妾
妻
の
別
と
は
無
関
係
の
呼
称
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
対
の
上
」
は
、
「
対
の
姫
君
」
か
ら
「
対
の
上
」
へ
の
成
長
の
過
程
を
通
し
て
『
源
氏
物
語
』
が
創
り
上
げ
た
呼
称
で
あ
り
、
後
見
が
な
い
女
君
で
あ
り
な
が
ら
異
例
に
厚
遇
さ
れ
る
、
と
い
う
「
対
」
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
源
氏
と
紫
の
上
の
稀
有
な
関
係
性
を
端
的
に
象
り
賛
美
す
る
呼
称
で
あ
り
、
そ
う
し
た
存
在
を
「
上
」
（
一
座
の
女
主
）
と
し
て
最
愛
の
伴
侶
に
据
え
つ
つ
栄
華
を
極
め
る
、
光源
氏
の
世
界
の
異
例
性
超
越
性
を
も
示
唆
す
る
呼
称
と
な
っ
て
い
る
注（
３
）。
こ
の
「
対
の
上
」
「
対
」
な
ど
（
以
下
「
対
」
系
呼
称
）
は
、
若
菜
巻
で
頻
用
さ
れ
、
紫
の
上
の
中
心
的
な
呼
称
と
な
る
。
試
み
に
『
C
D
-R
O
M
角
川
古
典
大
観
源
氏
物
語
』
（
角
川
書
店
）
で
確
認
す
る
と
、
若
菜
巻
の
紫
の
上
の
呼
称
用
例
は
全
六
十
六
例
。
う
ち
「
対
」
系
呼
称
は
二
十
七
例
（
私
に
「
対
」
若
菜
下
一
八
三
二
一
二
を
加
え
た
い
。
そ
の
場
合
六
十
八
例
中
二
十
九
例
）
で
、
実
に
四
割
以
上
を
占
め
る
。
「
紫
」
系
呼
称
（
「
紫
の
上
」
な
ど
）
が
七
例
、
「
女
君
」
で
さ
え
八
例
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
「
対
」
系
呼
称
こ
そ
が
若
菜
巻
の
紫
の
上
を
語
る
た
め
に
選
択
さ
れ
た
呼
称
と
い
え
る
。
し
か
も
一
例
（
匂
兵
部
二
一
）
注（
４
）
を
除
き
、
若
菜
巻
以
後
「
対
」
系
呼
称
は
消
失
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
若
菜
巻
以
降
で
は
第
一
部
の
問
い
直
し
と
解
体
と
言
う
べ
き
主
題
の
転
換
が
あ
り
注（
５
）、
そ
れ
に
伴
い
源
氏
四
十
賀
な
ど
の
儀
礼
の
詳
述
化
注（
６
）、
源
氏
以
外
の
様
々
な
人
物
の
対
話
に
よ
る
物
語
展
開
な
ど
注（
７
）、
表
現
の
上
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
「
対
」
系
呼
称
の
頻
用
も
、
そ
う
し
た
主
題
の
転
換
に
伴
う
表
現
の
変
化
の
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
対
」
系
呼
称
の
用
い
方
や
こ
れ
に
伴
う
叙
述
内
容
に
は
、
若
菜
巻
と
そ
れ
以
前
で
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
第
一
が
用
例
の
著
し
い
増
加
で
あ
る
。
若
菜
巻
以
前
（
葵
賢
木
須
磨

生
薄
雲
朝
顔
少
女
玉
鬘
梅
枝
藤
裏
葉
の
十
巻
）
は
十
三
例
（
「
対
の
姫
君
」
「
西
の
対
の
―18―
学
苑
日
本
文
学
紀
要
第
九
〇
三
号
一
八
～
二
七
（
二
〇
一
六
一
）

光源
氏
の
世
界
の
変
容

姫
君
」
「
西
の
対
」
「
対
の
上
」
「
対
」
）
だ
が
、
若
菜
巻
で
は
こ
の
上
下
巻
だ
け
で
二
十
九
例
（「
対
の
上
」「
対
」「
対
の
方
」）
注（
８
）
に
上
る
。
第
二
に
使
用
法
の
変
化
で
あ
る
。
若
菜
巻
以
前
は
地
の
文
を
中
心
に
使
用
さ
れ
、
心
中
思
惟
や
会
話
で
の
使
用
は
源
氏
に
限
ら
れ
て
い
た
注（
９
）。
そ
れ
が
、
若
菜
巻
で
は
源
氏
以
外
の
会
話
心
中
思
惟
に
使
用
が
拡
大
し
、
地
の
文
に
お
い
て
も
紫
の
上
の
心
情
に
同
化
し
て
心
中
思
惟
に
展
開
す
る
用
法
が
生
ず
る
。
第
三
に
「
対
」
系
呼
称
の
前
後
の
叙
述
内
容
が
若
菜
巻
以
前
は
、
「
式
部
宮
、
明
け
ん
年
ぞ
五
十
に
な
り
た
ま
ひ
け
る
を
、
御
賀
の
こ
と
、
対
の
上
思
し
設
く
る
に
、
大
臣
も
げ
に
過
ぐ
し
が
た
き
こ
と
ど
も
な
り
」
（
少
女
七
六
）「
対
の
上
の
御
は
、
三
種
あ
る
中
に
、
梅
花
は
な
や
か
に
い
ま
め
か
し
う
、
す
こ
し
は
や
き
心
し
ら
ひ
を
添
へ
て
、
め
づ
ら
し
き
薫
り
加
は
れ
り
」
（
梅
枝
四
〇
九
）
な
ど
、
御
賀
や
入
内
の
際
に
采
配
を
振
る
う
、
光
源
氏
の
理
想
の
妻
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
若
菜
巻
で
は
そ
の
「
対
の
上
」
を
、
地
位
失
墜
を
物
語
る
と
見
え
る
ほ
ど
に
、
毀
誉
褒
貶
喧
し
く
問
い
質
す
も
の
へ
と
変
化
す
る
。
総
体
と
し
て
若
菜
巻
の
「
対
の
上
」
は
、
朱
雀
院
と
今
上
帝
（
若
菜
上
巻
ま
で
東
宮
）
に
擁
さ
れ
る
女
三
宮
に
比
し
、
後
見
な
く
源
氏
と
結
び
つ
く
「
対
の
上
」
を
様
々
に
見
つ
め
る
叙
述
の
起
点
と
な
り
、
自
己
を
省
み
る
紫
の
上
の
心
中
思
惟
と
も
関
わ
っ
て
、
異
例
性
超
越
性
を
謳
う
「
対
の
上
」
と
そ
う
呼
ば
れ
る
彼
女
の
存
在
意
義
を
問
い
直
す
呼
称
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
姫
宮
を
娶
る
こ
と
で
貴
族
社
会
の
常
識
に
向
き
合
う
こ
と
と
な
っ
た
光
源
氏
、
と
り
わ
け
光源
氏
の
世
界
の
変
容
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
本
稿
で
は
、
「
対
の
上
」
呼
称
と
共
に
展
開
す
る
叙
述
の
分
析
を
通
じ
、
女
三
宮
降
嫁
と
連
動
し
て
若
菜
巻
に
頻
用
さ
れ
る
「
対
の
上
」
呼
称
の
意
味
合
い
と
、
こ
れ
が
果
た
す
役
割
を
改
め
て
考
え
る
。
二
紫
の
上
の
「
対
の
上
」
地
の
文
の
「
対
の
上
」
と
紫
の
上
の
心
中
思
惟
若
菜
巻
以
前
の
地
の
文
の
「
対
の
上
」
は
、
先
の
少
女
（
七
六
）
梅
枝
（
四
〇
九
）
の
よ
う
に
、
六
条
院
を
仕
切
る
女
主
を
描
く
叙
述
と
共
に
あ
る
。
貴
族
社
会
の
常
識
か
ら
逸
脱
し
つ
つ
栄
華
を
誇
る
光源
氏
の
世
界
の
特
別
な
妻
が
、
彼
女
の
意
識
の
外
で
、
語
り
手
に
よ
る
客
観
的
な
主
語
と
し
て
「
対
の
上
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
「
式
部
宮
」「
大
臣
」「
斎
院
」
な
ど
に
並
ぶ
、「
夏
の
御
方
」「
冬
の
御
方
」
と
は
別
格
の
、
至
上
の
女
主
。
ま
さ
し
く
超
越
者
光
源
氏
に
相
応
し
い
伴侶
を
呼
ぶ
呼
称
な
の
で
あ
る
。
心
情
表
現
を
伴
う
「
対
の
上
」
の
例
は
、
若
菜
巻
以
前
で
は
、
源
氏
と
朝
顔
に
婚
姻
話
が
浮
上
し
た
折
の
「
対
の
上
は
伝
へ
聞
き
た
ま
ひ
て
」
（
朝
顔
四
七
八
）
注（
）
の
一
例
の
み
で
あ
っ
た
。
一
方
、
若
菜
巻
の
「
対
の
上
」
の
初
例
、
女
三
宮
の
婚
儀
の
場
面
を
確
認
す
る
。
①
三
日
が
ほ
ど
、
か
の
院
よ
り
も
、
主
の
院
方
よ
り
も
、
い
か
め
し
く
め
づ
ら
し
き
み
や
び
を
尽
く
し
た
ま
ふ
。
対
の
上
も
事
に
ふ
れ
て
、
た
だ
に
も
思
さ
れ
ぬ
世
の
あ
り
さ
ま
な
り
。
げ
に
、
か
か
る
に
つ
け
て
、
こ
よ
な
く
人
に
劣
り
消
た
る
る
こ
と
も
あ
る
ま
じ
け
れ
ど
、
ま
た
並
ぶ
人
な
く
な
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
は
な
や
か
に
生
ひ
先
遠
く
侮
り
に
く
き
け
は
ひ
に
て
移
ろ
ひ
た
ま
へ
る
に
、
な
ま
は
し
た
な
く
思
さ
る
れ
ど
、
つ
れ
な
く
の
み
も
て
な
し
て
、
御
渡
り
の
ほ
ど
も
、
も
ろ
心
に
は
か
な
き
こ
と
も
し
出
で
た
ま
ひ
て
、
…
…
。 （
若
菜
上
六
二
）
女
三
宮
の
婚
儀
は
、
婿
取
り
と
見
れ
ば
「
か
の
院
（
朱
雀
院
）」
、
入
内
に
擬
せ
ば
「
主
の
院
（
源
氏
）」
の
主
催
で
あ
り
、
「
内
裏
に
参
り
た
ま
ふ
人
の
作
法
を
ま
ね
び
て
、
か
の
院
よ
り
も
御
調
度
な
ど
運
ば
る
」
「
御
送
り
に
、
上
達
部
な
ど
あ
ま
た
参
り
た
ま
ふ
」
（
若
菜
上
六
二
）
と
い
う
公
の
一
大
行
事
で
あ
る
。
「
対
の
上
」
は
そ
の
盛
儀
に
際
し
、
「
対
の
御 ・
方 ・
」
「
対
の
君 ・
」
で
な
く
一
座
の
主
た
る
「
対
の
上 ・
」
と
呼
ば
れ
、
「
か
―19―
の
院
」
「
主
の
院
」
に
「
対
の
上
も ・
」
と
連
な
る
、
源
氏
と
「
も
ろ
心
」
の
妻
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
後
見
が
な
く
と
も
そ
の
才
知
ゆ
え
に
光源
氏
の
世
界
の
栄
華
を
象
徴
す
る
伴侶
だ
か
ら
こ
そ
、「
対
の
上
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
一
方
、
女
三
宮
は
婚
姻
後
も
一
貫
し
て
「
宮
」
と
呼
ば
れ
、
公
的
な
存
在
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
女
三
宮
と
並
ぶ
時
、「
対
の
上
」
の
内
実
が
問
わ
れ
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
朱
雀
院
東
宮
と
い
う
絶
大
で
潤
沢
な
後
見
に
比
べ
、
後
見
な
く
、
源
氏
の
邸
に
身
一
つ
で
迎
え
取
ら
れ
た
「
対
の
上
」
の
脆
弱
さ
が
浮
き
彫
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
対
の
上
」
の
危
う
さ
は
、
誰
よ
り
紫
の
上
本
人
が
敏
感
に
察
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
内
省
が
「
な
ま
は
し
た
な
く
」
と
点
綴
さ
れ
て
い
る
。
宮
の
若
さ
と
威
勢
に
圧
さ
れ
つ
つ
も
、
人
に
劣
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
、
希
有
な
伴侶
と
し
て
の
矜
持
を
頼
み
に
、
今
後
を
模
索
す
る
の
で
あ
る
。
「
三
日
が
ほ
ど
」
の
表
現
は
、「
三
日
が
ほ
ど
は
、
夜
離
れ
な
く
渡
り
た
ま
ふ
を
、
年
ご
ろ
さ
も
な
ら
ひ
た
ま
は
ぬ
心
地
に
、
忍
ぶ
れ
ど
な
ほ
も
の
あ
は
れ
な
り
」
（
若
菜
上
六
三
）
と
繰
り
返
さ
れ
、
一
度
目
（
用
例
①
）
は
公
的
な
婚
儀
に
尽
力
す
る
「
対
の
上
」
を
描
き
、
こ
の
二
度
目
は
後
の
「
女
君
」
呼
称
と
共
に
女
と
し
て
の
紫
の
上
の
内
面
に
更
に
即
し
て
、
准
太
上
天
皇
と
姫
宮
と
の
婚
儀
を
捉
え
て
い
る
注（
）。
院
に
聞
こ
し
め
さ
む
こ
と
も
い
と
ほ
し
、
こ
の
こ
ろ
ば
か
り
つ
く
ろ
は
む
、
と
思
せ
ど
、
え
さ
も
あ
ら
ぬ
を
、
さ
は
思
ひ
し
こ
と
ぞ
か
し
、
あ
な
苦
し
、
と
み
づ
か
ら
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
。
女
君
も
、
思
ひ
や
り
な
き
御
心
か
な
と
苦
し
が
り
た
ま
ふ
。
（
若
菜
上
七
〇
）
宮
の
登
場
は
皮
肉
に
も
源
氏
に
「
対
の
上
」
の
比
類
な
さ
を
再
確
認
さ
せ
た
が
、
序
列
を
無
視
す
る
源
氏
の
愛
は
、「
女
君
」
の
重
荷
と
な
っ
て
ゆ
く
。「
姫
宮
」
へ
の
弁
え
た
態
度
の
必
要
性
と
、
今
は
そ
う
振
舞
う
こ
と
が
「
院
」
を
ぎ
止
め
る
術
と
な
っ
た
と
悟
っ
た
「
女
君
」
の
苦
悩
が
語
ら
れ
て
い
る
。
婚
儀
の
後
、
②
対
の
上
、
こ
な
た
に
渡
り
て
、
対
面
し
た
ま
ふ
つ
い
で
に
、
「
姫
宮
に
も
、
中
の
戸
開
け
て
聞
こ
え
む
。
か
ね
て
よ
り
も
さ
や
う
に
思
ひ
し
か
ど
、
つ
い
で
な
き
に
は
つ
つ
ま
し
き
を
、
か
か
る
を
り
に
聞
こ
え
馴
れ
な
ば
、
心
や
す
く
な
む
あ
る
べ
き
」
（
若
菜
上
八
七
）
と
、
紫
の
上
は
、
明
石
女
御
と
の
対
面
の
機
を
捉
え
て
「
姫
宮
」
へ
の
挨
拶
を
申
し
出
る
。
こ
れ
は
、
源
氏
も
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
で
、
へ
り
く
だ
る
か
ら
こ
そ
高
貴
な
、
六
条
院
の
理
想
の
伴
侶
「
対
の
上
」
な
ら
で
は
の
行
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
女
御
の
影
を
帯
び
つ
つ
「
対
の
上
」
が
使
わ
れ
る
の
は
、
「
対
」
系
呼
称
を
持
つ
者
の
異
例
性
が
子
女
の
待
遇
に
顕
著
に
表
れ
る
こ
と
と
関
連
が
あ
ろ
う
。
歴
史
上
、
ま
た
『
源
氏
物
語
』
以
外
の
物
語
文
学
で
「
対
」
系
呼
称
を
有
す
る
者
は
、
妾
妻
以
下
の
身
分
に
あ
り
な
が
ら
子
が
正
妻
の
子
と
同
格
に
扱
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
正
妻
の
遺
児
の
母
代
と
な
る
人
物
で
あ
っ
た
注（
）。
だ
が
、
既
に
紫
の
上
は
、
入
内
を
機
に
女
御
の
傍
に
明
石
君
が
侍
る
こ
と
を
許
し
（
藤
裏
葉
巻
）、
事
実
上
女
御
を
明
石
君
に
返
し
て
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
女
御
の
母
代
と
い
う
「
対
の
上
」
の
根
拠
は
、
女
御
に
近
侍
す
る
実
母
の
傍
ら
で
、
あ
く
ま
で
養
母
で
し
か
な
い
脆
さ
を
露
呈
す
る
。
表
面
の
行
動
に
反
し
て
穏
や
か
な
ら
ぬ
紫
の
上
の
心
中
が
続
い
て
語
ら
れ
る
。
③
対
に
は
、
か
く
出
で
立
ち
な
ど
し
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
我
よ
り
上
の
人
や
は
あ
る
べ
き
、
身
の
ほ
ど
な
る
も
の
は
か
な
き
さ
ま
を
、
見
え
お
き
た
て
ま
つ
り
た
る
ば
か
り
こ
そ
あ
ら
め
な
ど
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
て
、
う
ち
な
が
め
た
ま
ふ
。
（
若
菜
上
八
八
）
「
対
」
は
、
己
に
勝
る
人
は
な
い
と
自
負
を
覗
か
せ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
結
局
、
源
氏
に
世
話
さ
れ
る
我
が
身
の
不
安
に
が
っ
て
、
「
さ
ら
ば
わ
が
身
に
は
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
」
（
若
菜
上
八
八
）
と
暗
澹
た
る
思
い
に
回
収
さ
れ
る
外
な
い
。
「
対
の
上
」
は
、
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藤
裏
葉
巻
ま
で
と
同
様
に
行
事
を
取
り
仕
切
る
一
座
の
女
主
を
呼
ぶ
呼
称
で
あ
り
つ
つ
、
身
の
程
を
見
つ
め
る
内
省
を
伴
い
、「
対
の
上
」
と
し
て
生
き
る
意
味
を
問
い
直
す
。
女
三
宮
婚
儀
に
際
し
て
も
「
対
の
上
」
は
、
源
氏
と
「
も
ろ
心
」
の
妻
で
あ
っ
た
。
源
氏
の
四
十
賀
を
二
条
院
で
執
り
行
う
の
も
「
対
の
上
」
で
あ
る
（
若
菜
上
九
二
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
な
ら
ぬ
彼
女
自
身
が
、
院
鍾
愛
の
姫
宮
に
比
べ
、
後
ろ
盾
な
く
結
ば
れ
た
、
貴 ・
族 ・
社 ・
会 ・
的 ・
に ・
異 ・
例 ・
な ・
妻
で
あ
る
「
対
の
上
」
の
歪
さ
を
質
し
は
じ
め
る
。
そ
の
心
中
思
惟
を
受
け
、
読
者
も
ま
た
「
対
の
上
」
の
印
象
を
違
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
三
源
氏
の
「
対
」
系
呼
称
心
中
思
惟
や
会
話
の
「
対
の
上
」
紫
の
上
が
「
対
」
の
歪
さ
を
自
覚
す
る
の
と
は
裏
腹
に
、
源
氏
は
未
熟
な
女
三
宮
に
落
胆
し
、
「
対
の
上
」
へ
の
愛
情
を
新
た
に
す
る
。
源
氏
の
側
か
ら
語
る
叙
述
で
は
、
会
話
や
心
中
思
惟
で
も
「
対
」
系
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
紫
の
上
の
素
晴
ら
し
さ
を
称
え
て
い
る
。
④
（
女
三
宮
の
未
熟
さ
を
見
る
に
つ
け
て
も
）
さ
し
並
び
目
離
れ
ず
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
年
ご
ろ
よ
り
も
、
対
の
上
の
御
あ
り
さ
ま
ぞ
な
ほ
あ
り
が
た
く
、
我
な
が
ら
も
生
ほ
し
た
て
け
り
と
思
す
。
（
若
菜
上
七
四
）
源
氏
の
視
点
を
通
じ
、
「
対
の
上
」
は
姫
宮
と
比
較
に
な
ら
ぬ
優
れ
た
女
人
だ
と
評
さ
れ
る
。
身
分
や
権
力
で
は
計
れ
な
い
、
朱
雀
院
に
劣
ら
ぬ
自
分
を
確
か
め
た
い
源
氏
の
心
理
、
ひ
い
て
は
「
対
の
上
」
を
伴侶
と
す
る
超
越
者
で
あ
る
己
へ
の
自
賛
的
な
思
考
も
窺
え
る
。
先
の
用
例
②
で
も
、
自
ら
女
三
宮
へ
の
挨
拶
を
申
し
出
た
「
対
の
上
」
を
理
想
的
と
捉
え
る
源
氏
の
心
中
が
語
ら
れ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
紫
の
上
側
で
は
、
そ
う
し
た
自
分
を
問
い
直
す
苦
悩
が
「
対
の
上
」
以
下
に
続
い
た
わ
け
で
、
そ
の
書
き
分
け
が
、
「
対
の
上
」
を
巡
る
源
氏
と
紫
の
上
の
意
識
に
潜
む
埋
め
難
い
溝
を
看
取
さ
せ
る
。
「
対
」
の
変
化
に
鈍
感
で ・
あ ・
ろ ・
う ・
と ・
す ・
る ・
源
氏
の
狡
さ
と
弱
さ
は
、
二
人
の
心
に
齟
齬
を
生
み
、
紫
の
上
を
孤
独
に
す
る
。
本
来
源
氏
に
降
り
か
か
り
、
源
氏
が
直
面
す
べ
き
問
題
は
、
紫
の
上
が
引
き
受
け
る
か
た
ち
で
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
出
生
の
秘
密
を
知
っ
た
明
石
女
御
明
石
君
に
向
け
た
源
氏
の
会
話
文
に
も
「
対
」
が
用
い
ら
れ
る
。
⑤
「
今
は
、
か
く
い
に
し
へ
の
こ
と
を
も
た
ど
り
知
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ど
、
あ
な
た
の
御
心
ば
へ
を
お
ろ
か
に
思
し
な
す
な
。
も
と
よ
り
さ
る
べ
き
仲
、
え
避
ら
ぬ
睦
び
よ
り
も
、
横
さ
ま
の
人
の
な
げ
の
あ
は
れ
を
も
か
け
、
一
言
の
心
寄
せ
あ
る
は
、
お
ぼ
ろ
け
の
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。
ま
し
て
、
こ
こ
に
な
ど
さ
ぶ
ら
ひ
馴
れ
た
ま
ふ
を
見
る
見
る
も
、
は
じ
め
の
心
ざ
し
変
ら
ず
、
深
く
ね
む
ご
ろ
に
思
ひ
き
こ
え
た
る
を
。
…
…
た
だ
ま
こ
と
に
心
の
癖
な
く
よ
き
こ
と
は
、
こ
の
対
を
の
み
な
む
、
こ
れ
を
ぞ
お
い
ら
か
な
る
人
と
言
ふ
べ
か
り
け
る
、
と
な
む
思
ひ
は
べ
る
。
よ
し
と
て
、
ま
た
、
あ
ま
り
ひ
た
た
け
て
頼
も
し
げ
な
き
も
、
い
と
口
惜
し
や
」
と
ば
か
り
の
た
ま
ふ
に
、
か
た
へ
の
人
は
思
ひ
や
ら
れ
ぬ
か
し
。
（
若
菜
上
一
二
九
）
紫
の
上
を
軽
ん
じ
る
な
と
源
氏
は
諭
す
。
源
氏
が
称
賛
す
る
「
対
」
は
、
女
三
宮
の
登
場
以
前
の
理
想
の
女
主
の
ま
ま
で
あ
り
、
明
石
君
の
自
尊
心
を
無
視
す
る
ほ
ど
の
過
剰
な
礼
賛
と
共
に
あ
る
。
女
楽
の
開
催
を
女
三
宮
に
伝
え
る
、
⑥
こ
の
対
に
常
に
ゆ
か
し
く
す
る
御
琴
の
音
、
い
か
で
か
の
人
々
の
箏
、
琵
琶
の
音
も
合
は
せ
て
、
女
楽
試
み
さ
せ
む
。
（
若
菜
下
一
八
三
）
も
会
話
文
で
あ
る
。
宮
の
住
む
寝
殿
の
「
こ
の
対
」
と
呼
ば
れ
る
紫
の
上
は
、
脇
に
侍
す
る
感
が
拭
え
な
い
。
源
氏
は
女
三
宮
を
前
に
紫
の
上
を
「
対
の
上
」
と
は
呼
べ
ず
、
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「
対
」
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
意
図
せ
ず
女
三
宮
に
お
も
ね
っ
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
紫
の
上
と
六
条
院
の
女
君
た
ち
の
楽
才
を
称
賛
す
る
源
氏
に
、
「
対
」
を
蔑
む
意
識
は
な
い
。
む
し
ろ
発
話
で
あ
る
用
例
⑤
⑥
は
、
「
対
の
上
」
へ
の
深
い
信
頼
を
、
源
氏
が
折
々
に
他
者
に
示
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
源
氏
の
視
点
が
捉
え
る
「
対
の
上
」
は
、
い
ず
れ
も
「
対
の
上
」
を
最
高
の
女
主
と
思
っ
て
疑
わ
な
い
源
氏
の
意
識
を
描
出
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
⑤
で
は
過
剰
な
弁
舌
が
「
養
母
子
」
で
し
か
な
い
女
御
と
の
が
り
の
脆
さ
を
、
⑥
で
は
場
所
的
な
「
対
」
が
女
三
宮
の
脇
に
置
か
れ
る
姿
を
暴
い
て
い
る
。
自
ら
の
超
越
性
を
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
、
源
氏
は
「
対
」
を
賛
美
し
続
け
る
。
だ
が
、
紫
の
上
の
内
省
に
滲
ん
で
い
た
「
対
」
の
不
安
定
さ
、
負
の
側
面
は
、
源
氏
の
意
識
を
よ
そ
に
少
し
ず
つ
、
し
か
し
確
実
に
露
わ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
同
調
す
る
よ
う
に
し
て
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
外
部
の
視
線
が
「
対
の
上
」
に
侵
入
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
四
六
条
院
世
界
の
外
の
者
に
よ
る
「
対
」
会
話
の
「
対
」「
対
の
上
」
若
菜
巻
で
の
「
対
の
上
」
呼
称
の
特
徴
に
、
世
人
や
柏
木
と
い
う
六
条
院
世
界
の
外
の
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
は
じ
め
る
点
が
あ
る
注（
）。
⑦
「
対
の
上
い
か
に
思
す
ら
む
。
御
お
ぼ
え
、
い
と
こ
の
年
ご
ろ
の
や
う
に
は
お
は
せ
じ
。
す
こ
し
は
劣
り
な
ん
」
な
ど
言
ひ
け
る
を
、
…
…
。
（
若
菜
上
九
二
）
は
、
世
人
の
話
で
あ
る
。
宮
様
に
は
さ
す
が
の
紫
の
上
も
敵
う
ま
い
と
い
う
、
皮
肉
を
含
ん
だ
興
味
が
働
く
「
対
」
に
は
、
序
列
を
乱
す
者
へ
の
、
妬
み
嫉
み
の
一
面
が
色
濃
く
浮
か
ぶ
。
先
述
し
た
婚
儀
の
折
の
「
対
の
上
」
で
は
、
客
観
的
に
も
源
氏
の
意
識
に
お
い
て
も
、
源
氏
と
「
も
ろ
心
」
の
理
想
の
伴侶
と
し
て
そ
う
呼
ば
れ
な
が
ら
、
「
姫
宮
」
と
「
対
の
上
」
の
違
い
を
敏
感
に
察
知
し
た
彼
女
自
身
の
心
情
を
通
じ
、「
対
」
の
歪
さ
が
浮
彫
り
に
な
っ
て
い
た
。
世
人
の
に
透
け
る
嫌
味
は
、
そ
れ
が
紫
の
上
の
杞
憂
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
。
そ
れ
で
も
な
お
世
人
に
「
深
き
御
心
ざ
し
、
か
く
て
し
も
ま
さ
る
」
（
若
菜
上
九
二
）
源
氏
の
愛
妻
と
し
て
認
め
ら
れ
て
も
い
る
の
は
、
変
化
を
鋭
く
察
し
、
受
け
止
め
た
「
対
の
上
」
の
自
粛
と
細
心
に
よ
る
注（
）。
世
人
の
話
が
も
う
一
例
あ
る
。
⑧
「
対
の
上
の
御
け
は
ひ
に
は
、
な
ほ
圧
さ
れ
た
ま
ひ
て
な
む
」
と
、
世
人
も
ま
ね
び
伝
ふ
る
を
聞
き
て
は
、
か
た
じ
け
な
く
と
も
、
さ
る
も
の
は
思
は
せ
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
ま
し
、
げ
に
た
ぐ
ひ
な
き
御
身
に
こ
そ
あ
た
ら
ざ
ら
め
、
…
…
。
（
若
菜
上
一
三
六
）
か
ね
て
よ
り
女
三
宮
に
憧
れ
る
柏
木
の
心
情
に
寄
り
添
い
つ
つ
、
宮
が
紫
の
上
に
圧
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
。
こ
の
話
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
更
に
、⑨
大
将
の
君
一
つ
車
に
て
、
道
の
ほ
ど
物
語
し
た
ま
ふ
。
…
…
宮
の
御
事
の
な
ほ
言
は
ま
ほ
し
け
れ
ば
、
「
院
に
は
、
な
ほ
こ
の
対
に
の
み
も
の
せ
さ
せ
た
ま
ふ
な
め
り
な
。
か
の
御
お
ぼ
え
の
こ
と
な
る
な
め
り
か
し
。
こ
の
宮
い
か
に
思
す
ら
ん
。
帝
の
並
び
な
く
な
ら
は
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
に
、
さ
し
も
あ
ら
で
屈
し
た
ま
ひ
に
た
ら
む
こ
そ
心
苦
し
け
れ
」
と
、
…
…
。
（
若
菜
上
一
四
五
）
と
、
柏
木
か
ら
夕
霧
へ
の
会
話
に
も
「
対
」
系
呼
称
が
使
わ
れ
る
。
高
貴
な
姫
宮
を
第
一
に
貴
ぶ
べ
き
な
の
に
「
対
」
ば
か
り
を
重
ん
じ
る
源
氏
を
、
柏
木
は
責
め
る
。
「
院
（
源
氏
）」
「
こ
の
対
」
「
こ
の
宮
」
「
帝
」
な
ど
の
呼
称
が
並
び
、
「
対
」
で
し
か
な
い
紫
の
上
の
脆
弱
さ
が
柏
木
の
軽
視
を
通
じ
て
露
呈
す
る
。
先
の
⑦
は
、
婚
儀
後
間
も
な
く
、
今
後
紫
の
上
の
寵
が
「
す
こ
し
は
劣
り
な ・
ん ・
」
と
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も
推
測
さ
れ
た
が
、
⑧
で
は
「
圧
さ
れ
た
ま
ひ
て
な ・
む ・
」
と
、
女
三
宮
の
劣
勢
が
明
白
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
見
「
対
の
上
」
の
優
勢
を
語
る
よ
う
で
、
⑨
の
柏
木
の
言
で
は
、
女
三
宮
を
軽
ん
じ
る
源
氏
へ
の
非
難
が
き
出
し
に
さ
れ
た
。
世
人
の
無
責
任
な
に
対
し
、
太
政
大
臣
家
嫡
男
で
あ
る
柏
木
の
発
言
は
少
な
か
ら
ず
貴
族
社
会
の
総
意
を
む
。
貴
族
社
会
の
常
識
を
逸
脱
し
超
え
る
か
た
ち
で
築
か
れ
た
光源
氏
の
世
界
は
、
「
姫
宮
」
の
参
入
に
よ
り
通
常
の
貴
族
の
基
準
に
測
り
直
さ
れ
、
源
氏
も
「
准
太
上
天
皇
」
と
し
て
、
あ
る
意
味
正
し
く
序
列
内
（
史
実
に
類
は
な
い
が
、
臣
列
よ
り
上
で
天
皇

太
上
天
皇
よ
り
下
と
い
う
位
置
ポ
ジ
シ
ョ
ン）
に
据
え
ら
れ
て
、
そ
の
優
位
性
を
示
し
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
序
列
を
逸
脱
し
た
至
上
と
い
う
「
対
の
上
」
の
逆
説
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
た
。
光
源
氏
の
世
界
を
象
徴
す
る
「
対
の
上
」
に
向
け
ら
れ
た
嫌
味
や
誹
り
は
、
序
列
に
属
す
る
側
か
ら
の
逸
脱
者
へ
の
非
難
で
あ
り
、
物
語
が
創
出
し
て
き
た
不
可
侵
の
超
越
者
光
源
氏
像
の
捉
え
直
し
と
主
題
の
転
換
に
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
准
太
上
天
皇
で
あ
る
光
源
氏
で
は
な
く
、「
対
の
上
」
と
共
に
抉
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
五
明
石
一
族
と
「
対
」
系
呼
称
「
対
」
系
呼
称
は
、
明
石
女
御
の
心
中
思
惟
、
明
石
君
の
会
話
や
心
中
思
惟
で
も
用
い
ら
れ
、
女
御
の
出
産
（
若
菜
上
一
〇
三
一
〇
五
一
〇
九
一
一
一
一
二
二
一
二
三
一
二
四
一
三
〇
）、
願
ほ
ど
き
の
住
吉
参
詣
（
若
菜
下
一
六
九
一
七
〇
一
七
三

一
七
七
）
と
十
二
例
に
上
る
。
ゆ
え
に
「
対
の
上
」
呼
称
を
女
御
（
養
女
）
と
の
関
係
か
ら
読
む
論
も
あ
る
が
注（
	）、
女
御
が
出
生
の
秘
密
を
知
っ
て
明
石
一
族
に
帰
し
、
明
石
君
の
存
在
感
も
増
す
こ
と
を
重
視
す
る
と
、
女
御
の
み
な
ら
ず
明
石
一
族
と
こ
そ
関
わ
ら
せ
て
「
対
の
上
」
を
読
み
解
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
母
」
の
立
場
を
も
失
う
「
対
の
上
」
の
孤
独
を
暴
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
源
氏
の
用
い
る
用
例
と
同
様
、
明
石
女
御
や
明
石
君
が
用
い
る
「
対
」
に
も
、
蔑
む
意
識
は
な
い
。
⑩
心
の
中
に
は
、
わ
が
身
は
、
げ
に
う
け
ば
り
て
い
み
じ
か
る
べ
き
際
に
は
あ
ら
ざ
り
け
る
を
、
対
の
上
の
御
も
て
な
し
に
磨
か
れ
て
、
人
の
思
へ
る
さ
ま
な
ど
も
か
た
ほ
に
は
あ
ら
ぬ
な
り
け
り
、
…
…
。
（
若
菜
上
一
〇
五
）
出
生
の
真
相
を
知
っ
た
明
石
女
御
の
心
中
で
あ
る
。
女
御
が
卑
下
す
る
の
は
自
身
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
「
対
の
上
」
を
格
上
と
捉
え
て
い
る
。
か
つ
て
女
御
は
、
実
母
明
石
君
の
身
分
の
不
足
ゆ
え
に
、
正
妻
格
と
い
う
立
場
の
紫
の
上
に
引
き
取
ら
れ
た
。
女
三
宮
の
登
場
に
よ
り
、
紫
の
上
の
立
場
が
問
い
直
さ
れ
る
中
、
六
条
院
の
栄
華
を
代
表
す
る
東
宮
女
御
に
よ
っ
て
、
紫
の
上
が
称
揚
さ
れ
る
。
女
御
が
今
ま
で
出
自
を
省
み
ず
に
き
た
こ
と
を
語
り
手
は
「
あ
や
し
く
」
訝
し
む
が
（
若
菜
上
一
〇
五
）、
そ
れ
だ
け
「
対
の
上
」
が
女
御
に
養
母
を
超
え
る
愛
情
を
注
い
で
き
た
の
だ
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
石
一
族
に
帰
属
す
る
身
だ
と
当
の
女
御
に
も
自
覚
さ
れ
る
時
、
「
対
の
上
」
に
は
、
結
局
養
母
で
し
か
な
い
が
り
の
覚
束
な
さ
が
拭
え
な
い
。
明
石
女
御
の
出
産
に
関
連
す
る
「
対
の
上
」
は
、
地
の
文
に
お
い
て
、
紫
の
上
が
変
わ
ら
ず
女
御
の
母
と
し
て
振
舞
う
様
子
を
描
く
（
若
菜
上
一
〇
九
一
一
一
一
二
二
）。
女
御
の
御
子
出
産
は
六
条
院
の
益
々
の
繁
栄
を
意
味
し
、
そ
れ
は
后
が
ね
を
見
事
養
育
し
た
紫
の
上
の
功
績
で
も
あ
り
、
異
例
性
超
越
性
の
妻
「
対
の
上
」
の
集
大
成
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
一
連
の
場
面
が
、
明
石
女
御
、
明
石
君
、
明
石
尼
君
を
中
心
に
描
か
れ
、
明
石
一
族
の
宿
願
と
し
て
回
収
さ
れ
て
ゆ
く
中
、
叙
述
の
上
で
は
賛
美
さ
れ
よ
う
と
も
、「
対
の
上
」
が
女
御
と
の
血
縁
関
係
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
感
は
否
め
な
い
。
む
つ
か
し
げ
に
お
は
す
る
ほ
ど
を
、
絶
え
ず
抱
き
と
り
た
ま
へ
ば
、
ま
こ
と
の
祖
母
君
は
、
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た
だ
ま
か
せ
た
て
ま
つ
り
て
、
御
湯
殿
の
あ
つ
か
ひ
な
ど
を
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
春
宮
の
宣
旨
な
る
典
侍
ぞ
仕
う
ま
つ
る
。
御
迎
湯
に
お
り
た
ち
た
ま
へ
る
も
い
と
あ
は
れ
に
、
内
々
の
こ
と
も
ほ
の
知
り
た
る
に
、
す
こ
し
か
た
ほ
な
ら
ば
い
と
ほ
し
か
ら
ま
し
を
、
あ
さ
ま
し
く
気
高
く
、
げ
に
か
か
る
契
り
こ
と
に
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
人
か
な
と
見
き
こ
ゆ
。
（
若
菜
上
一
〇
九
）
出
産
前
後
の
場
面
で
は
、
女
御
の
生
母
な
が
ら
身
分
賤
し
い
明
石
君
が
、
序
列
に
従
い
、
女
房
並
の
身
の
程
通
り
に
紫
の
上
に
遠
慮
す
る
こ
と
で
、
逆
に
気
高
さ
が
際
立
つ
と
称
え
ら
れ
て
い
る
（
若
菜
上
一
一
一
一
二
三
）。
こ
う
し
た
紫
の
上
と
明
石
君
の
関
係
は
、
女
三
宮
と
紫
の
上
の
関
係
を
照
ら
し
返
す
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
至
高
の
内
親
王
を
前
に
源
氏
の
愛
を
独
占
し
、
六
条
院
の
女
主
た
り
続
け
る
紫
の
上
の
異
例
性
超
越
性
は
、
難
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
女
三
宮
登
場
以
前
の
「
対
の
上
」
は
、
序
列
を
超
え
る
「
対
」
で
あ ・
り ・
つ ・
つ ・
比
類
な
い
、
と
評
さ
れ
た
。
し
か
し
序
列
を
無
視
し
得
な
い
今
は
、
「
対
」
の
く ・
せ ・
に ・
が
つ
き
ま
と
う
。
明
石
君
は
、
序
列
に
相
応
し
く
振
舞
う
こ
と
で
絶
賛
さ
れ
た
が
、
超
越
者
「
対
の
上
」
は
、
序
列
の
中
に
居
場
所
が
な
い
。
序
列
を
超
え
る
美
質
ゆ
え
に
源
氏
の
愛
を
独
占
し
、
六
条
院
の
表
舞
台
に
据
え
ら
れ
賛
美
さ
れ
続
け
る
。
だ
が
そ
れ
ゆ
え
に
苦
し
み
、
部
外
者
の
非
難
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
対
の
上
」
の
あ
り
方
は
、
序
列
の
「
超
越
」
の
限
界
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
格
下
の
明
石
君
の
身
の
処
し
方
に
照
ら
す
時
、
序
列
に
縛
ら
れ
ぬ
「
対
」
だ
か
ら
こ
そ
の
苦
悩
が
鮮
明
化
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
出
産
後
、
明
石
君
は
女
御
に
、
⑪
対
の
上
の
御
心
、
お
ろ
か
に
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
な
。
（
若
菜
上
一
二
三
）
と
説
く
。
紫
の
上
を
尊
重
す
る
配
慮
だ
が
、
母
娘
の
絆
で
結
ば
れ
た
女
御
を
血
肉
を
分
け
た
我
が
子
と
実
感
す
る
か
ら
こ
そ
の
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
明
石
君
が
、
紫
の
上
が
一
人
前
に
言
葉
を
か
け
て
く
れ
る
、
と
口
に
す
る
（
若
菜
上
一
三
一
）
と
、
源
氏
は
「
そ
の
御
た
め
に
は
何
の
心
ざ
し
か
は
あ
ら
む
」
（
若
菜
上
一
三
一
）
以
下
、
辛
辣
な
言
葉
を
浴
び
せ
、
紫
の
上
が
明
石
君
を
軽
ん
じ
な
い
の
は
女
御
ゆ
え
で
あ
り
、
明
石
君
の
弁
え
た
態
度
を
自
分
も
評
価
し
て
い
る
の
だ
、
と
釘
を
刺
す
。
し
か
し
、
こ
の
心
無
い
言
葉
に
明
石
君
が
傷
つ
く
こ
と
は
な
い
。
女
御
と
親
子
の
名
乗
り
を
果
た
し
た
今
、
明
石
君
は
源
氏
の
愛
情
を
競
う
妻
で
は
な
く
、
明
石
一
族
の
要
と
な
っ
た
。
血
の
が
り
の
深
さ
を
よ
そ
に
、「
対
の
上
」
は
「
異
例
な
妻
」
と
し
て
の
称
賛
に
取
り
残
さ
れ
る
。
若
菜
巻
に
お
い
て
も
「
対
」
は
、
源
氏
、
明
石
女
御
、
明
石
君
の
眼
差
し
の
中
で
、
光
源
氏
の
世
界
の
紫
の
上
を
称
え
る
呼
称
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
「
宮
」
が
現
れ
、
「
対
の
上
」
の
異
例
性
超
越
性
が
揺
ら
ぐ
中
、
女
御
は
実
母
と
の
絆
を
強
め
て
ゆ
く
。
姫
宮
に
対
抗
し
得
る
「
対
の
上
」
の
一
筋
の
光
は
、
女
御
の
母
代
の
誇
り
に
見
出
だ
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
明
石
一
族
に
絡
む
「
対
の
上
」
と
叙
述
は
、
む
し
ろ
子
の
保
障
を
も
奪
わ
れ
た
紫
の
上
の
姿
を
浮
上
さ
せ
る
。
詳
細
に
語
ら
れ
る
明
石
一
族
の
宿
願
は
、
源
氏
の
栄
華
さ
え
飲
み
込
ん
で
、
源
氏
の
超
越
性
を
矮
小
化
す
る
が
、
そ
の
影
響
は
「
対
の
上
」
に
も
及
ぶ
。
す
な
わ
ち
、
後
見
も
子
も
妻
と
し
て
の
序
列
も
な
い
、
社
会
的
な
支
え
を
持
た
ぬ
存
在
で
あ
る
「
対
の
上
」
の
、
個
の
孤
独
を
鋭
く
照
射
す
る
の
で
あ
る
。
六
「
対
の
上
」
の
苦
悩
御
代
代
わ
り
後
の
地
の
文
の
「
対
の
上
」
冷
泉
帝
退
位
に
よ
る
御
代
代
わ
り
（
若
菜
下
一
六
四
）
以
後
、
「
対
の
上
」
は
出
家
を
口
に
す
る
。
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⑫
姫
宮
の
御
事
は
、
帝
、
御
心
と
ど
め
て
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
お
ほ
か
た
の
世
に
も
、
あ
ま
ね
く
も
て
か
し
づ
か
れ
た
ま
ふ
を
、
対
の
上
の
御
勢
ひ
に
は
え
ま
さ
り
た
ま
は
ず
。
年
月
経
る
ま
ま
に
、
御
仲
い
と
う
る
は
し
く
睦
び
き
こ
え
か
は
し
た
ま
ひ
て
、
い
さ
さ
か
飽
か
ぬ
こ
と
な
く
、
隔
て
も
見
え
た
ま
は
ぬ
も
の
か
ら
、
「
今
は
、
か
う
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ
な
ら
で
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
を
も
と
な
む
思
ふ
。
こ
の
世
は
か
ば
か
り
と
、
見
は
て
つ
る
心
地
す
る
齢
に
も
な
り
に
け
り
。
さ
り
ぬ
べ
き
さ
ま
に
思
し
ゆ
る
し
て
よ
」
と
ま
め
や
か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
り
を
り
あ
る
を
、
…
…
。
（
若
菜
下
一
六
六
）
「
姫
宮
」
さ
え
「
対
の
上
」
に
及
ば
な
い
と
は
、
い
か
に
も
光
源
氏
固
有
の
伴侶

な
ら
で
は
の
あ
り
方
だ
が
、
そ
れ
は
身
の
程
を
弁
え
た
い
紫
の
上
の
望
む
姿
で
は
な
い
。
「
も
の
か
ら
」
が
ぐ
前
後
に
は
、
源
氏
と
の
一
層
の
睦
ま
じ
さ
と
出
家
願
望
と
い
う
、
隔
絶
し
た
内
容
が
語
ら
れ
、
外
面
と
内
面
と
の
乖
離
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
対
の
上
」
の
行
き
詰
ま
り
は
、
以
下
の
物
語
叙
述
に
よ
っ
て
詳
ら
か
に
な
る
。
住
吉
参
詣
で
は
、
一
大
行
事
に
あ
え
て
同
行
す
る
と
し
て
「
対
の
上
も
具
し
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
詣
で
さ
せ
た
ま
ふ
」
（
若
菜
下
一
六
九
）
と
あ
り
、
「
対
の
上
」
は
明
石
女
御
の
車
に
同
乗
す
る
（
若
菜
下
一
七
〇
）
な
ど
、
女
御
の
母
と
し
て
の
姿
が
強
調
さ
れ
る
。
一
方
で
、
明
石
君
尼
君
も
同
行
し
、
明
石
一
族
の
台
頭
が
認
め
ら
れ
る
と
、
後
見
に
も
子
に
も
恵
ま
れ
ぬ
紫
の
上
の
孤
独
が
際
立
っ
て
ゆ
く
。
殊
に
こ
の
参
詣
が
、
今
上
帝
と
源
氏
を
ぐ
明
石
女
御
の
存
在
感
が
増
す
が
ゆ
え
の
、
明
石
一
族
の
悲
願
の
御
礼
の
か
た
ち
を
と
っ
た
、
源
氏
の
願
ほ
ど
き
で
も
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
前
節
で
血
の
が
り
か
ら
は
じ
か
れ
た
「
対
の
上
」
は
、
今
度
は
源
氏
の
権
力
的
な
繁
栄
か
ら
も
取
り
残
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
紫
の
上
が
源
氏
の
運
命
の
外
側
に
あ
る
こ
と
は
、
朧
月
夜
に
よ
っ
て
も
暴
か
れ
る
。
出
家
し
た
朧
月
夜
に
源
氏
は
、
須
磨
退
去
の
憂
き
目
も
あ
な
た
ゆ
え
で
あ
っ
た
、
と
詠
み
か
け
、
朧
月
夜
は
、
明
石
君
と
出
う
た
め
だ
っ
た
の
で
は
と
切
り
返
す
（
「
あ
ま
の
世
を
よ
そ
に
聞
か
め
や
須
磨
の
浦
に
藻
塩
た
れ
し
も
誰
な
ら
な
く
に
」
「
あ
ま
舟
に
い
か
が
は
思
ひ
お
く
れ
け
む
明
石
の
浦
に
い
さ
り
せ
し
君
」
（
若
菜
下
二
六
二
））。
源
氏
の
謫
居
は
、
表
面
上
は
、
朱
雀
帝
に
入
内
予
定
の
朧
月
夜
へ
の
恋
慕
を
契
機
と
し
て
展
開
し
た
が
、
そ
の
実
、
藤
壺
と
の
密
通
と
い
う
罪
過
を
こ
そ
背
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
流
謫
の
意
味
が
、
当
の
朧
月
夜
に
よ
っ
て
、
明
石
一
族
と
の
関
係
に
帰
着
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
須
磨
退
去
の
苦
難
を
共
に
乗
り
越
え
た
は
ず
の
紫
の
上
は
、
源
氏
の
運
命
の
根
幹
に
与
せ
ぬ
者
だ
と
示
唆
さ
れ
る
。
住
吉
参
詣
後
、
「
明
石
の
尼
君
」
が
世
の
言
種
と
な
る
ほ
ど
に
（
若
菜
下
一
七
六
）、
明
石
一
族
の
栄
え
が
羨
ま
れ
る
。
冷
泉
帝
の
退
位
を
受
け
今
上
帝
が
即
位
し
、
源
氏
の
権
勢
の
か
た
ち
が
た
だ
の
外
戚
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
、
異
例
性
超
越
性
を
映
す
伴
侶
「
対
の
上
」
だ
け
が
変
わ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
⑬
対
の
上
、
か
く
年
月
に
そ
へ
て
方
々
に
ま
さ
り
た
ま
ふ
御
お
ぼ
え
に
、
わ
が
身
は
た
だ
一
と
こ
ろ
の
御
も
て
な
し
に
人
に
は
劣
ら
ね
ど
、
あ
ま
り
年
つ
も
り
な
ば
、
そ
の
御
心
ば
へ
も
つ
ひ
に
お
と
ろ
へ
な
ん
、
さ
ら
む
世
を
見
は
て
ぬ
さ
き
に
心
と
背
き
に
し
が
な
、
と
た
ゆ
み
な
く
思
し
わ
た
れ
ど
、
さ
か
し
き
や
う
に
や
思
さ
む
と
つ
つ
ま
れ
て
、
は
か
ば
か
し
く
も
え
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。
（
若
菜
下
一
七
七
）
こ
の
直
前
、
「
入
道
の
帝 ・
」
（
朱
雀
院
）
た
っ
て
の
願
い
を
受
け
「
姫
宮
」
は
二
品
に
叙
さ
れ
た
。
⑬
の
「
対
の
上
」
の
行
為
の
裏
の
心
中
思
惟
は
、
前
に
も
増
し
て
詳
細
と
な
り
、
且
つ
外
面
（
行
動
）
と
の
乖
離
が
著
し
い
。
源
氏
を
頼
む
身
の
、
そ
の
安
寧
が
い
つ
ま
で
続
く
の
か
、
「
さ
ら
む
世
を
見
は
て
ぬ
さ
き
に
」
出
家
を
願
う
も
、
源
氏
に
言
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
対
の
上
」
を
偏
重
す
る
源
氏
の
愛
は
、
身
の
程
を
弁
え
ね
ば
な
ら
な
い
紫
の
上
を
、
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実
質
的
な
女
主
と
し
て
縛
り
続
け
、
そ
の
矛
盾
の
苦
し
み
か
ら
脱
す
る
出
家
の
道
も
閉
ざ
し
、
紫
の
上
を
追
い
詰
め
た
。
一
方
で
、
源
氏
が
誰
よ
り
愛
し
慈
し
み
続
け
た
こ
と
が
、
身
一
つ
の
紫
の
上
の
唯
一
の
支
え
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
「
内
裏
の
帝 ・
」
の
意
向
を
受
け
、
「
院 ・
」
の
女
三
宮
へ
の
渡
り
も
「
や
う
や
う
等
し
き
や
う
に
な
り
ゆ
く
」
（
若
菜
下
一
七
七
）
よ
う
に
、
遂
に
源
氏
ま
で
も
が
「
姫
宮
」
を
重
視
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
御
代
代
わ
り
が
決
定
づ
け
た
変
化
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ま
で
「
対
の
上
」
は
、
妻
の
権
力
財
力
を
頼
む
貴
族
の
常
識
に
逸
脱
す
る
光源
氏
の
世
界
の
異
例
な
妻
を
呼
び
、
そ
の
妻
と
栄
華
を
築
く
源
氏
の
超
越
性
を
謳
っ
て
き
た
。
女
三
宮
と
の
婚
儀
後
も
、
冷
泉
帝
に
よ
っ
て
超
越
者
光
源
氏
像
は
辛
う
じ
て
保
た
れ
て
い
た
が
、
御
代
が
代
わ
り
父
院
と
な
っ
た
朱
雀
院
に
、
准
太
上
天
皇
の
源
氏
は
圧
さ
れ
、
通
常
の
貴
族
の
姿
を
晒
し
て
ゆ
く
。
明
石
女
御
を
通
じ
、
帝
の
外
戚
の
座
を
望
む
姿
も
同
様
で
あ
る
。
い
わ
ば
普 ・
通 ・
の ・
貴
族
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
男
の
妻
「
対
の
上
」
は
、
異
例
で
は
あ
っ
て
も
超
越
的
で
は
な
い
。
超
越
性
を
ぎ
取
ら
れ
た
「
対
の
上
」
は
、
異
例
な
存
在
へ
の
冷
や
や
か
な
眼
差
し
の
中
に
一
人
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。
七
お
わ
り
に
こ
の
後
、
女
三
宮
の
琴 き
んの
披
露
を
目
的
と
し
て
女
楽
が
営
ま
れ
る
。
朱
雀
院
五
十
賀
に
端
を
発
す
る
こ
の
行
事
は
、
血
統
の
み
を
誇
る
女
三
宮
に
琴
を
伝
授
す
る
源
氏
を
描
き
、
朱
雀
院
の
威
光
に
屈
す
る
六
条
院
光
源
氏
を
暴
き
立
て
る
。
「
対
の
上
」
（
若
菜
下
一
八
二
）
も
、
宮
の
演
奏
を
聴
き
た
い
と
申
し
出
て
、
宮
が
主
役
の
舞
台
を
整
え
る
役
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
女
楽
当
日
、
和
琴
の
響
き
で
合
奏
を
成
功
に
導
く
彼
女
は
、
「
対
の
上
」
で
は
な
く
「
紫
の
上
」
（
若
菜
下
一
八
七
一
九
二
）
と
呼
ば
れ
て
ゆ
く
。
若
菜
巻
で
は
女
三
宮
の
登
場
を
機
に
、
「
対
の
上
」
呼
称
の
異
例
性
超
越
性
が
問
い
直
さ
れ
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
「
対
の
上
」
が
蔑
称
と
化
し
た
わ
け
で
も
、
妾
妻
の
呼
称
と
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
源
氏
の
庇
護
の
も
と
「
対
の
姫
君
」
と
な
り
、
源
氏
一
人
を
拠
り
所
に
女
主
「
対
の
上
」
と
な
っ
た
、
そ
の
果
て
の
、
揺
ぎ
無
い
立
場
の
「
姫
宮
」
に
対
峙
す
る
、
後
見
も
子
も
な
い
身
の
源
氏
の
伴侶
「対
の
上
」
の
意
味
が
、
様
々
な
視
点
か
ら
問
い
直
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
対
の
上
」
と
呼
ば
れ
る
当
人
の
懊
悩
が
一
貫
し
て
丁
寧
に
ら
れ
、
そ
の
限
界
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。「
対
の
上
」
が
光源
氏
の
世
界
の
伴侶
を
象
る
呼
称
だ
っ
た
だ
け
に
、
こ
う
し
た
「
対
の
上
」
を
巡
る
叙
述
は
、
光
源
氏
像
の
変
転
を
印
象
づ
け
ず
に
は
お
か
な
い
。
が
、
同
時
に
彼
女
自
身
の
物
語
に
集
約
し
、
新
た
な
物
語
を
自
立
さ
せ
て
も
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
身
分
や
立
場
こ
そ
が
存
在
の
意
義
で
あ
っ
た
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
後
見
も
子
も
な
く
、
妻
と
し
て
の
位
置
づ
け
も
結
局
虚
妄
だ
っ
た
、
何
者
で
も
な
い
女
の
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
若
菜
巻
に
お
い
て
突
き
詰
め
ら
れ
た
「
対
の
上
」
の
絶
望
の
そ
の
先
を
な
お
見
つ
め
よ
う
と
す
る
ゆ
え
に
、
「
対
の
上
」
呼
称
は
若
菜
巻
で
消
失
し
、
最
期
の
彼
女
は
「
紫
の
上
」
と
呼
ば
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
注（
）。
＊『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
注（
1）
玉
上
弥
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
）、
森
藤
侃
子
「
紫
の
上
は
光
源
氏
の
正
妻
か
」
（
「
東
京
都
立
大
学
人
文
学
報
」
96、
一
九
七
三
年
三
月
）
、
田
中
恭
子
「
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
に
お
け
る
呼
称
の
意
義
」（『
関
根
慶
子
教
授
退
官
記
念
寝
覚
物
語
対
校
平
安
文
学
論
集
』
風
間
書
房
、
一
九
七
五
年
）
、
神
尾
暢
子
「
物
語
女
性
の
呼
称
表
現
	紫
上
呼
称
の
選
定
原
理
	」
（
『
源
氏
物
語
と
歌
物
語
研
究
と
資
料
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
四
年
）、
本
田
義
彦
「
源
氏
物
語
『
紫
上
の
呼
称
』
考
」
（
「
九
州
大
谷
国
文
」
20、
一
九
九
一
年
七
月
）
、
工
藤
重
矩
『
平
安
朝
の
結
婚
制
度
と
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文
学
』
（
風
間
書
房
、
一
九
九
四
年
）
、
白
澤
眞
「
『
源
氏
物
語
』
の
人
物
呼
称
」
（
「
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
」
52、
一
九
九
九
年
三
月
）
他
。
（
2）
拙
稿
「
『
源
氏
物
語
』
の
妻
妾
の
呼
称
光
源
氏
の
妻
妾
の
呼
称
の
独
自
性
」
（
「
日
本
文
学
」
62－
12、
二
〇
一
三
年
一
二
月
）。
（
3）
拙
稿
「
対
の
上
と
い
う
呼
称
特
異
な
呼
称
の
描
く
も
の
」
（
「
中
古
文
学
」
85、
二
〇
一
〇
年
六
月
）。
（
4）
こ
の
孤
例
は
匂
兵
部
巻
の
特
性
と
も
関
わ
り
、
父
光
源
氏
の
栄
華
を
思
い
起
こ
す
夕
霧
の
心
内
に
お
い
て
、
紫
の
上
が
光
源
氏
体
制
を
支
え
る
伴
侶
「
対
の
上
」
と
し
て
想
起
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
5）
鈴
木
日
出
男
「
女
三
の
宮
降
嫁
後
六
条
院
世
界
の
相
対
化
（
一
）
」
「
御
代
が
わ
り
六
条
院
世
界
の
相
対
化
（
二
）
」
（
『
源
氏
物
語
虚
構
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
、
今
井
久
代
『
源
氏
物
語
構
造
論
作
中
人
物
の
動
態
を
め
ぐ
っ
て
』
（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
他
。
（
6）
武
者
小
路
辰
子
「
若
菜
巻
の
賀
宴
」（「
日
本
文
学
」
14－
6、
一
九
六
五
年
六
月
）
な
ど
。
（
7）
秋
山
虔
「
若
菜
巻
の
始
発
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
源
氏
物
語
の
世
界
そ
の
方
法
と
達
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
）、
清
水
好
子
『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど
。
（
8）
こ
の
他
「
か
の
対
に
は
べ
る
人
」
（
若
菜
上
八
七
）
が
あ
る
が
、
修
飾
表
現
を
伴
う
「
人
」
呼
称
と
し
て
除
く
。
こ
の
対 ・
は
あ
く
ま
で
場
所
を
指
し
、
物
語
が
創
り
上
げ
て
き
た
呼
称
「
対
」
と
は
異
な
る
。
（
9）
若
菜
巻
以
前
の
用
例
で
は
、「
対
の
姫
君
」（
葵
五
〇
、
五
八
）
が
源
氏
の
心
中
思
惟
、
「
対
の
姫
君
」（
賢
木
一
一
〇
）
が
源
氏
に
同
化
す
る
地
の
文
で
あ
る
。
ま
た
会
話
は
、
源
氏
か
ら
明
石
君
へ
の
「
さ
ら
ば
こ
の
若
君
を
。
…
…
対
に
聞
き
お
き
て
常
に
ゆ
か
し
が
る
を
、
…
…
。」（
薄
雲
四
二
七
）
が
あ
る
。
（
10）
こ
の
後
、
対
の
上
の
不
安
定
さ
を
見
つ
め
る
心
情
表
現
が
続
く
。
朝
顔
求
婚
譚
が
女
三
宮
降
嫁
の
先
蹤
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
「
対
の
上
」
呼
称
の
扱
い
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
朝
顔
巻
で
は
「
対
の
上
」
の
脆
弱
さ
を
暴
く
こ
と
は
退
け
、
か
え
っ
て
「
対
の
上
」
を
理
想
の
女
主
の
呼
称
と
し
て
保
っ
た
。
こ
の
朝
顔
巻
で
回
避
さ
れ
た
問
題
が
若
菜
巻
に
お
い
て
直
視
さ
れ
て
ゆ
く
。
（
11）
「
三
日
が
ほ
ど
」
に
つ
い
て
は
、
秋
山
虔
氏
の
論
（
注
7前
掲
論
文
）
に
詳
し
い
。
（
12）
注
2前
掲
論
文
。
（
13）
若
菜
巻
以
前
に
も
世
人
の
視
線
を
反
映
す
る
用
例
（
賢
木
一
〇
三
）
が
あ
る
が
、
若
菜
巻
の
用
例
は
会
話
で
あ
り
、
世
人
の
介
在
の
度
合
い
が
圧
倒
的
に
強
い
。
（
14）
鈴
木
日
出
男
氏
は
、
「
自
ら
の
本
心
と
は
峻
別
さ
れ
て
い
る
紫
の
上
の
平
静
な
態
度
の
装
い
は
、
他
者
と
心
の
連
携
が
な
い
だ
け
に
、
お
の
ず
と
自
分
を
孤
立
さ
せ
る
ほ
か
な
い
」
と
す
る
（
注
5「
女
三
の
宮
降
嫁
後
六
条
院
世
界
の
相
対
化
（
一
）」）。
（
15）
園
明
美
「
対の
上
と
い
う
呼
称
」（「
中
古
文
学
」
69、
二
〇
〇
二
年
五
月
）。
（
16）
拙
稿
「
紫
の
上
と
い
う
呼
称

対
の
上
か
ら
紫
の
上
へ
」
（
「
東
京
女
子
大
学
紀
要
論
集
」
66－
2、
二
〇
一
六
年
三
月
掲
載
予
定
）。

付
記
	
本
稿
は
、
東
京
女
子
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
博
士
論
文
の
一
部
を
も
と
に
作
成
し
た
。
（
う
が
い
さ
ち
え
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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